

























El presente trabajo se centra en describir 
una acción docente orientada a explorar y 
tratar de validar el uso de la traducción como 
herramienta de enseñanza y evaluación en el 
aula de inglés y de mejora de la planificación 
y práctica docente. Esta propuesta se divide 
en dos planos diferentes para los que se em-
plean distintos conceptos traductológicos. El 
primero es la elaboración de una actividad ba-
sada en lo que Jakobson (2004, obra original 
publicada en 1959) catalogó como traducción 
intersemiótica o transmutación, esto es, aque-
lla que se produce entre un código de signos 
verbal y un código de signos no verbal. Esta 
actividad, realizada entre alumnos de tercer 
curso de primaria, propone a los estudiantes 
completar una transmutación simétrica texto- 
ilustración con el objetivo de reforzar y eva-
luar sus habilidades de comprensión lectora a 
través de un enfoque novedoso y motivador. El 
segundo plano es el análisis de los resultados 
a partir de parámetros traductológicos. Sobre 
la base de que el proceso de traducción y el 
proceso de ilustración comparten mecanismos 
coincidentes (Pereira, 2008), se analizarán y 
calificarán las ilustraciones creadas por los 
estudiantes empleando como criterios de eva-
luación procedimientos tradicionales de los es-
tudios de traducción como la traducción literal 
y la amplificación de Hurtado Albir (2001) o la 
explicitación de Vázquez Ayora (1977), entre 
otros. El global de la experiencia ha arrojado 
interesantes resultados en ambos planos. Por 
un lado, se demuestra cómo conceptos propios 
del campo de la traducción pueden ser una 
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herramienta útil a la hora de evaluar los acier-
tos y errores cometidos por los estudiantes en 
actividades de este tipo. Por otro lado, se ha 
confirmado cómo este mecanismo de evalua-
ción permite al profesor identificar los cono-
cimientos adquiridos para analizar y mejorar 
su propia práctica docente, adaptándola a las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
Descriptores: traducción intersemiótica, eva-
luación, competencia lectora, lengua extranjera 
(inglés).
Abstract:
This paper focuses on describing a teach-
ing activity aimed at exploring the use of 
translation as a teaching and assessment tool 
in English as a second language classes and as 
a means of improving teachers’ planning and 
educational practices. The proposal is divided 
into two activities using different translation 
concepts. The first involves the development 
of an activity based on what Jakobson (2004, 
original work published in 1959) called inter-
semiotic translation or transmutation, i.e., the 
process of translating between a verbal sign 
system and a non-verbal one. This activity, 
which was completed by third-year primary- 
school students, is based around producing 
a symmetrical transmutation from text into 
illustration. Its main objective is to improve 
and assess reading comprehension skills by 
using a motivational and innovative approach. 
The second action focuses on analysing the re-
sults using translational criteria. Given that 
there are similarities between translation and 
illustration, which scholars like Pereira (2008) 
have noted, the drawings crafted by the stu-
dents are assessed using different traditional 
procedures from translation studies as assess-
ment criteria, such as Hurtado Albir’s (2001) 
literal translation and amplification and 
Vázquez Ayora’s (1977) explicitation, among 
others. The experience as a whole has revealed 
interesting results in both aspects. On the one 
hand, it has shown how concepts from the field 
of translation can be a useful tool for evalu-
ating the right and wrong decisions students 
make when carrying out this type of activity. 
On the other, the fact that this assessment 
mechanism enables teachers to identify the 
knowledge acquired in order to analyse and 
improve their own teaching practice, adapting 
it to their students’ learning needs has been 
confirmed.
Keywords: intersemiotic translation, assess-
ment, reading comprehension, foreign language 
(English).
1. Introducción
El presente artículo se centra en explo-
rar y tratar de demostrar la validez de la 
traducción como herramienta para la prác-
tica y evaluación de una segunda lengua y 
de mejora de la planificación y el ejercicio 
de la docencia. Para ello, se ha diseñado un 
modelo de actividad orientado a reforzar y 
valorar la comprensión lectora en inglés, 
implementando los estudios de traducción 
en su preparación, desarrollo y evaluación. 
Este modelo, puesto en práctica para este 
estudio con alumnos en el tercer curso de 
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actividades más convencionales y estable-
cerse como una alternativa para el trabajo 
de la comprensión lectora en la segunda len-
gua (L2) replicable en distintos contextos.
Esta propuesta tiene como pilar fun-
damental la traducción intersemiótica (o 
transmutación) texto-ilustración y los pa-
ralelismos existentes entre el proceso de 
traducir un texto y el de ilustrarlo. Así, el 
modelo de actividad que presentamos se 
divide en dos pasos fundamentales. El pri-
mero tiene como protagonistas a los alum-
nos que, a partir de un texto proporcionado 
por el profesor, deben realizar una trans-
mutación texto-ilustración que reproduzca 
de la manera más fiel posible el contenido 
del pasaje. El segundo es el análisis de re-
sultados y concierne fundamentalmente al 
profesorado. En este caso, la evaluación de 
los trabajos se lleva a cabo a través de una 
rúbrica que engloba varios procedimientos 
de traducción presentes en los dibujos de 
los estudiantes. El empleo (o no) de es-
tos procedimientos tendrá repercusiones 
positivas o negativas en la calificación en 
función del impacto sobre la fidelidad de 
la obra meta con respecto a la original y 
permitirá al profesor identificar los cono-
cimientos adquiridos y las áreas en las que 
resulta necesario un mayor hincapié.
2. Marco teórico
La traducción ha sido largamente utili-
zada como herramienta didáctica orientada 
a la enseñanza de una segunda lengua. Su 
primera manifestación, y probablemente 
la más conocida, es el método gramática- 
traducción. Surgido en Prusia en el siglo 
xviii, se populariza y extiende a partir de su 
llegada a los Estados Unidos (Richards y 
Rodgers, 2014). Sintetizando la descripción 
de Richards y Rodgers (2014), este método 
se centra, fundamentalmente, en poten-
ciar las destrezas escritas. La oración es la 
principal unidad de trabajo y la gramática 
se enseña de forma deductiva, esto es, mos-
trando las reglas primero y aplicándolas a 
través de la traducción después. El vocabu-
lario aprendido por el alumnado se limita al 
que contienen los textos empleados, se prio-
riza la fidelidad al texto original (TO) y el 
lenguaje de instrucción suele ser la lengua 
materna del grupo en cuestión.
La llegada de enfoques, como el comu-
nicativo, más modernos y muy distintos 
en su planteamiento, relegaron al método 
gramática-traducción a un segundo plano. 
Asimismo, de un tiempo a esta parte, el 
uso de la traducción (inversa en este caso) 
como herramienta docente se ha conver-
tido en un elemento polémico y sometido 
a un debate constante. Muchas voces han 
criticado su uso en el aula por distintas 
razones: artificialidad, dificultad en la 
consecución de los ejercicios, frustración 
del alumnado o dependencia de la lengua 
materna (L1), entre otras. Y, sin embargo, 
una aplicación efectiva puede tener múlti-
ples beneficios: emplear la L2 con un pro-
pósito concreto que redunde en beneficio 
de la motivación (Popovic, 2001), sistema-
tizar y explicitar el proceso de traducción 
que muchos estudiantes ya realizan men-
talmente de forma automática o reforzar 
aspectos como el estilo, el registro, la pre-
cisión y el conocimiento sobre elementos 
culturales de la segunda lengua, todo ello 
sin soslayar necesariamente la función co-
municativa del lenguaje (Carreres, 2006).














































Para alcanzar estos resultados, en los úl-
timos años han ido surgiendo nuevas meto-
dologías aplicables a distintos niveles de la 
enseñanza. Malmkjaer (1998), por ejemplo, 
centra su enfoque pedagógico en imitar con 
los estudiantes de una L2 el proceso que si-
gue cualquier traductor a la hora de enfocar 
su trabajo. En su opinión, tratar de replicar 
en el aula la práctica real de la traducción 
de forma fiel favorece la puesta en práctica 
de las cuatro destrezas fundamentales y, 
por consiguiente, favorece el aprendizaje de 
una segunda lengua. Por otro lado, Hurtado 
Albir (1999) propone una didáctica de la tra-
ducción profesional a partir del aprendizaje 
por proyectos, modelo que, con los debidos 
ajustes, puede aplicarse en etapas previas. 
Entre otros beneficios, este enfoque posibi-
lita la utilización y contraste de múltiples es-
tructuras gramaticales, permite conocer los 
usos de la L2 en distintas situaciones comu-
nicativas, refuerza el conocimiento del con-
texto sociocultural de la lengua meta y pone 
en funcionamiento destrezas lingüísticas y 
cognitivas al mismo tiempo.
Estos son solo algunos ejemplos de 
nuevas propuestas que han dejado atrás el 
método gramática-traducción para intro-
ducir la traductología en la enseñanza de 
lenguas de una forma más atractiva para 
el alumnado. La propuesta que se presenta 
en este artículo se enmarca en esta línea, 
pero pretende hacerlo desde un prisma no-
vedoso, basado en un tipo de traducción 
menos explotado a nivel pedagógico: la 
traducción intersemiótica. A partir de este 
concepto, nuestro trabajo busca poner en 
práctica y evaluar la destreza de compren-
sión lectora del alumnado a través de la 
transmutación. A partir de una actividad 
en la que los estudiantes deben plasmar en 
una imagen el contenido que han descodi-
ficado del texto escrito en la L2, podremos 
comprobar, por la fidelidad que el dibujo 
guarda con el significado del texto, hasta 
qué punto el alumnado ha sido capaz de 
comprender lo que ha leído, practicando 
así una evaluación de la comprensión lec-
tora sin que los estudiantes tengan que 
hacer uso de otras destrezas de expresión 
lingüística, ya sea oral o escrita.
El concepto de traducción intersemió-
tica o transmutación fue acuñado por 
Jakobson (2004) y engloba todas aquellas 
traducciones que se producen entre un 
código de signos verbales y otro de signos 
no verbales. Este tipo de traducción puede 
catalogarse como autónoma, caso de una 
novela adaptada al cine, o como comple-
mentaria, caso de un texto y la ilustración 
que lo acompaña. Este último ejemplo sir-
ve precisamente para representar el tipo 
de transmutación (texto-ilustración) sobre 
el que se construye este artículo. 
Varios son los autores que han observado 
similitudes entre la práctica de la traducción 
y de la ilustración. Algunas de las opiniones 
más destacadas en este sentido, al menos 
en lo que a la elaboración de este trabajo se 
refiere, son las propuestas por Pereira en 
distintos estudios. Según este autor (2008), 
las transmutaciones texto-ilustración, a pe-
sar del cambio de materia, siguen siendo un 
resultado que deriva del texto fuente y, por 
tanto, analizables en base a parámetros tra-
ductológicos. Ya sea de forma consciente o 
inconsciente, traductores e ilustradores to-
man decisiones similares, siguiendo estrate-
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que pueden explicarse a través de la teoría 
de la traducción (Pereira, 2007, 2008). Asu-
mir este presupuesto permite establecer co-
nexiones a nivel traslativo entre un texto y 
su correspondiente ilustración. Y es en este 
paralelismo en el que se apoya el desarrollo 
del modelo de actividad que presenta este 
trabajo. Si en el proceso de ilustración de un 
texto pueden identificarse distintos procedi-
mientos de traducción, estos pueden servir a 
su vez como herramienta efectiva de análisis 
y evaluación. Llevada al aula, esta idea supo-
ne utilizar los procedimientos de traducción 
como mecanismo para corregir y calificar los 
trabajos realizados por los alumnos.
Los procedimientos de traducción po-
drían definirse como los métodos que se 
aplican a la traducción de oraciones o uni-
dades más pequeñas. A este respecto, son 
múltiples las clasificaciones que, hasta la 
fecha, han intentado catalogarlos. Puesto 
que muchas de ellas son complementarias, 
este trabajo no se circunscribe a una taxo-
nomía concreta, sino que toma conceptos de 
distintos autores. En la relación posterior 
se incluyen los procedimientos con los que 
se trabajará a lo largo de este artículo. La 
definición incluye su descripción original y, 
cuando sea necesario, una descripción adi-
cional resultante de adaptar el concepto a 
las transmutaciones de texto a ilustración:
 – Traducción literal (Hurtado Albir, 
2001): traducción palabra por pa-
labra. En transmutaciones texto- 
ilustración, este procedimiento im-
plica incluir en la imagen segmentos 
de información iguales a los conteni-
dos en el texto, con las modificacio-
nes propias del cambio de materia.
 – Elisión (Hurtado Albir, 2001): implica 
la omisión de elementos presentes en 
el texto original. En el estudio de las 
actividades completadas por los estu-
diantes se analizarán como elisiones 
los elementos textuales que estos ha-
yan decido omitir en sus dibujos.
 – Amplificación (Hurtado Albir, 2001): 
contrario a la elisión, supone el aña-
dido de elementos no mencionados 
en el texto fuente. En el análisis de 
los trabajos de los estudiantes, se 
considerarán amplificaciones aque-
llos elementos añadidos al dibujo que 
el texto no recoge.
 – Explicitación (Vázquez Ayora, 1977): 
es un tipo de expansión a través de la 
cual el texto meta (TM) hace explí-
cito algo implícito o que puede cole-
girse de la lectura del texto fuente. 
En el caso que nos ocupa, es la ilus-
tración la que manifiesta este tipo de 
fenómeno.
 – Alteración (Nida, 1964): modificacio-
nes que pueden producir cambios en 
aspectos como el orden sintáctico, la 
categoría gramatical de algunas pa-
labras o la significación de parte del 
texto. En lo que a nuestros objetos 
de estudio se refiere, se considerarán 
alteraciones aquellas modificaciones 
realizadas por el alumno que deven-
gan en un cambio de significado de la 
obra meta con respecto a la original.
Como se comentaba al principio de la sec-
ción, las transmutaciones texto-ilustración 
tienden a ser complementarias, esto es, 














































suelen operar en conjunción con el texto 
original del que surgen. La formación de 
una dupla que genera significado al mismo 
tiempo permite al ilustrador crear distin-
tas dinámicas con efectos muy diferentes 
sobre el lector. Siguiendo una de sus clasi-
ficaciones más populares, la propuesta por 
Nikolajeva y Scott (2001), estas dinámi-
cas pueden ser simétricas, de ampliación, 
complementarias, de contrapunto o con-
tradictorias. Este abanico ofrece numero-
sas posibilidades al profesorado a la hora 
de enseñar y evaluar distintos conceptos y 
destrezas. De cara al propósito de la activi-
dad que nos ocupa, esto es, poner en prác-
tica y medir la competencia lectora de los 
alumnos, la dinámica que el dibujo deberá 
establecer con respecto al texto tendrá que 
ser simétrica. Así, el objetivo de los estu-
diantes será que texto e ilustración trans-
mitan la misma información. 
El uso de dibujos e ilustraciones en la 
enseñanza de lenguas extranjeras aparece 
en otras actividades como los dictados de 
dibujos (picture dictations). En este caso, 
lo que se trabaja es la comprensión audi-
tiva en estudiantes que están empezando 
a manejar la lengua escrita y todavía no 
tienen adquirida la destreza de expresión 
escrita (en ocasiones ni siquiera en su L1). 
Así pues, como apunta Sievers (2017), el 
objetivo principal de los dictados de di-
bujos es medir el nivel de adquisición de 
vocabulario y de habilidades de escucha 
sin necesidad de que intervenga ninguna 
otra destreza en la evaluación de estos dos 
aspectos. Basándonos en esta idea como 
punto de partida, lo novedoso que aporta 
nuestra propuesta es cómo, a través de 
una actividad de transmutación (texto- 
ilustración), se puede medir la compren-
sión lectora en lugar de la auditiva, a la vez 
que se practica el desarrollo de otras habi-
lidades, como la alfabetización audiovisual 
o la mediación lingüística, además de tener 
en cuenta los distintos modos de aprender 
del alumnado y la atención a la diversidad, 
como se comprobará más adelante. 
La validez y eficacia de la técnica de 
los dictados de dibujos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas ha que-
dado probada en varios estudios, como el 
de Ferlazzo y Hull-Spynieski (2012) o el 
de Sievers (2017), no solo para mejorar 
distintas destrezas o el desarrollo de vo-
cabulario y nivel gramatical, sino también 
para conseguir una mayor motivación del 
alumnado, proponiendo una tarea creativa 
y alejada del modelo centrado en el maes-
tro para pasar a dar protagonismo a los 
alumnos, que es otra cuestión que hemos 
tomado en consideración a la hora de plan-
tear y desarrollar esta propuesta didáctica. 
El empleo de la transmutación como 
herramienta educativa encaja además, 
perfectamente, con otras líneas pedagógi-
cas que han ido cobrando importancia en 
los últimos años. Nos referimos, concreta-
mente, a conceptos como la alfabetización 
visual (visual literacy) o actividades de 
estrategia y mediación en el aprendizaje 
de lenguas extranjeras (North y Piccardo, 
2016) que avalan el uso de la transmuta-
ción para la enseñanza del inglés. A lo lar-
go de numerosos estudios (Riddle, 2009; 
Elkins, 2009, entre otros), se ha definido 
la alfabetización visual como la habilidad 
de interpretar, utilizar y crear elementos 
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para galvanizar la comunicación de forma 
efectiva, el aprendizaje o el pensamiento 
crítico. En su reciente estudio, Newman y 
Ogle (2019) apuntan que la alfabetización 
visual incluye la habilidad de expresar 
ideas y sentimientos de manera efectiva 
a través de dibujos, imágenes y gráficos. 
Así, la alfabetización visual promueve la 
integración entre texto escrito e imagen, 
pilar fundamental del modelo de activi-
dad propuesto en este artículo. Siguiendo 
a Mitchell (2009), la lectura es ya de por 
sí una destreza visual, puesto que implica 
la descodificación de símbolos para poder 
entender el texto. En su estudio, este autor 
propone invertir los patrones habituales, 
pasando a proponer el texto escrito como 
base de lo que hay que descodificar; en res-
puesta a ese texto estaría la imagen que 
ayuda al alumno a explicar lo que hay en el 
texto escrito. En el modelo de actividad de 
transmutación que proponemos, esta sería 
la estructura básica que seguiría el traba-
jo concerniente al estudiante, que estaría 
trabajando, a la vez que la comprensión 
lectora, esa capacidad de expresión que 
propone la alfabetización visual.
En cuanto al concepto de mediación 
que aparece en la nueva edición del Mar-
co Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER) (North y Piccardo, 2016), 
hablar de transmutación en la enseñanza 
de lenguas supondría adentrarnos en el 
cuarto modo de comunicación descrito por 
el documento: la mediación lingüística. En 
el año 2017, el MCER se aleja de la divi-
sión del aprendizaje de la lengua en cuatro 
destrezas hacia una nueva división, esta 
vez en modos de comunicación: recepción, 
interacción, producción y mediación. Este 
último se define como la reformulación de 
un texto (oral o escrito) para facilitar su 
comprensión. En otras palabras, de forma 
similar a un traductor, el alumno que ac-
túa como mediador debe construir un tex-
to nuevo que permita la comunicación y 
la construcción de significado (Stathopou-
lou, 2015). Para ello, no es necesario que 
la traducción ocurra entre dos lenguas 
distintas, sino que puede darse entre dos 
variedades o registros de la misma lengua. 
De hecho, Dendrinos (2006) subraya que 
la mediación lingüística no es solo una ta-
rea en la que se utiliza el lenguaje hablado 
y escrito, sino que puede incluir modos de 
comunicación visual como dibujos, textos 
multimodales, etc. De ahí se deriva que la 
tarea de transmutación propuesta incluye, 
además del refuerzo de tareas de compren-
sión lectora y de alfabetización visual, el 
desarrollo de la destreza de mediación que 
exige el MCER.
La mediación, pues, integraría los otros 
modos de comunicación, ya que el estu-
diante trabajaría primero con tareas de re-
cepción, interactuaría con el lenguaje y con 
el propio texto y produciría finalmente un 
texto nuevo derivado del original. Así, tal y 
como se avanzaba en el párrafo anterior, el 
propio MCER introduce de forma explícita 
la traducción como herramienta pedagógi-
ca eficaz para la enseñanza y aprendizaje 
de una lengua extranjera. Algunos as-
pectos que aparecen descritos en el docu-
mento y que lo avalan serían la mediación 
textual (translating a written text), el uso 
de estrategias de mediación tales como la 
adaptación del lenguaje (de lengua escri-
ta a dibujo en nuestro caso), o la puesta 
en práctica de técnicas de representación 














































visual de la información (adapting language 
o visually representing information).
Por último, para justificar el uso de la 
transmutación como método para la prác-
tica y evaluación de la comprensión de un 
texto escrito nos hemos apoyado en otras 
teorías como la de las inteligencias múlti-
ples y la atención a la diversidad de apren-
dizaje del alumnado. El modelo de actividad 
que presenta este artículo permite la inclu-
sión de estudiantes que sí son capaces de 
entender lo que dice un texto escrito pero 
que presentan alguna dificultad de expre-
sión. En este sentido, la teoría de Gardner 
(1983) sobre los distintos tipos de inteligen-
cia y el hecho de que no todos aprendemos 
de la misma forma, nos lleva a salir de la 
repetición de ciertos patrones marcados por 
la enseñanza tradicional de la comprensión 
lectora (básicamente, responder por escrito 
a preguntas de respuesta abierta/cerrada o 
más o menos guiadas sobre lo que dice un 
texto) por otras técnicas que pueden resul-
tar más inclusivas y motivadoras para el 
alumnado de primaria.
3. Desarrollo de la actividad
El primer paso antes de poner en 
práctica nuestro modelo de actividad fue 
asegurar su calidad y su validez como he-
rramienta de evaluación. Para ello, nos 
basamos en estudios como los de Sidhu 
(2005), Gorsuch y Griffee (2017) o Kunan 
(2018) para establecer cinco criterios de 
calidad, siendo la validez y la fiabilidad los 
principales aspectos que hay que tener en 
cuenta (Hughes, 2003). Posteriormente, 
analizamos nuestro modelo siguiendo esos 
cinco criterios. En el listado que se mues-
tra a continuación se define cada uno de 
ellos y se explica su implementación en la 
actividad que proponemos:
 – Validez: según la mayoría de estu-
dios sobre evaluación, la validez es 
el aspecto más valorado a la hora de 
sancionar una tarea de evaluación. 
El concepto de validez en la eva-
luación reside en que la actividad 
realmente mida lo que se propone 
medir. En el caso que nos ocupa, 
el hecho de dibujar lo que se com-
prende de un texto escrito se ajus-
ta perfectamente a este criterio. A 
diferencia de otras actividades de 
comprensión lectora en las que los 
estudiantes deben, por ejemplo, 
responder a preguntas de respuesta 
abierta sobre la información conte-
nida en el texto, en el caso del dibu-
jo no se mide ninguna otra destreza 
más que la que se pretendía medir, 
es decir, la comprensión del texto 
escrito, ya que en ningún caso se 
valora el nivel de expresión artística 
del dibujo ni tampoco la capacidad 
de expresión escrita del alumno, 
algo que sí ocurriría en el supuesto 
mencionado anteriormente.
 – Transparencia: para que una ta-
rea de evaluación sea adecuada, el 
alumnado debe estar familiarizado 
con el tipo de actividad que va a 
realizar. En nuestro caso, los estu-
diantes completaron una actividad 
previa con puntos en común, lo que 
posibilitó ese primer contacto con la 
mecánica de la acción docente que 
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cro», explicado en párrafos ulterio-
res, les permitió también identificar 
claramente lo que se esperaba de 
ellos a la hora de realizar la activi-
dad y la forma en la que se les iba 
a evaluar, aspectos fundamenta-
les para cumplir con el criterio de 
transparencia. 
 – Practicalidad/usabilidad/viabilidad: 
para cumplir con estos puntos, la 
actividad debe ser sencilla de com-
prender y de realizar por parte de 
los estudiantes y factible a la hora 
de corregir e interpretar los resul-
tados por parte del profesorado. 
Como se comentaba anteriormente, 
nuestra actividad resulta accesible y 
familiar para los alumnos. Al mismo 
tiempo, la dinámica en la que se basa 
pretende aumentar la motivación a 
través de una tarea novedosa que 
a la vez les ayuda a desarrollar la 
capacidad de mediación lingüística. 
Por último, el sistema de evaluación 
propuesto (ver apartado 4) resulta 
práctico para facilitar que el profe-
sorado pueda discriminar con clari-
dad si los estudiantes han alcanzado 
o no los objetivos de aprendizaje y 
hasta qué punto han asimilado los 
contenidos de manera correcta.
 – Fiabilidad: cualquier método de eva-
luación debería proporcionar resul-
tados fiables, coherentes y constan-
tes, así como ofrecer datos similares 
en momentos o contextos distintos. 
Al no entrar en juego ninguna otra 
destreza, la actividad en su conjun-
to puede considerarse también como 
fiable, ya que el acierto del estudian-
te depende básicamente de si es ca-
paz o no de comprender el texto es-
crito. Del mismo modo, el empleo de 
la rúbrica descrita más adelante ase-
gura una continuidad en los criterios 
de evaluación, lo que impide que la 
calificación varíe en función del do-
cente que supervisa la actividad.
 – Discriminación: la tarea de evalua-
ción debe siempre ayudar al profe-
sorado a diferenciar con facilidad 
entre resultados positivos y negati-
vos. Al generar un elemento visual 
como producto final, el maestro 
puede hacerse una idea a simple vis-
ta de los alumnos que han adquirido 
los conocimientos y los que no, o de 
la medida en que lo han hecho. Para 
una discriminación más objetiva, se 
ha diseñado una rúbrica para medir 
los resultados que se detallarán en 
secciones posteriores. 
Establecida la validez del modelo de ac-
tividad, pasó a ponerse en práctica. Esta 
etapa se llevó a cabo en un centro educa-
tivo de educación primaria y secundaria 
de Alcalá de Henares, Madrid. El grupo 
que colaboró en este proyecto pertenecía 
al tercer curso de Educación Primaria (8-9 
años) y estaba formado por un total de 47 
alumnos.
La implementación de la actividad se 
dividió en distintas etapas que incluían 
tres sesiones dentro del aula. En primer 
lugar, se contactó con el profesorado de 
este curso y se les planteó el modelo de ac-
tividad que queríamos llevar a cabo con el 














































fin de medir la fiabilidad de la transmuta-
ción como método de mediación lingüísti-
ca y evaluación de la comprensión lectora. 
Tras aceptar nuestra propuesta, las maes-
tras nos proporcionaron los objetivos y 
contenidos de la unidad en la que pondría-
mos en práctica la actividad, a fin de ade-
cuar el texto que los alumnos tendrían que 
comprender y, ulteriormente, traducir. A 
petición nuestra, nos mostraron también 
la programación didáctica de la asignatu-
ra para que la actividad sirviera al mismo 
tiempo como proceso de revisión de lo es-
tudiado anteriormente durante el curso. 
Con esto se buscaba que el texto elegido 
fuera lo más auténtico posible y no un sim-
ple escrito creado ad hoc para trabajar con 
el punto gramatical y el vocabulario espe-
cífico perteneciente a la unidad didáctica 
en la que se llevaría a cabo la actividad.
Una vez seleccionado el texto (ver ane-
xo 1), se sometió a la aprobación de las 
maestras. Tras aceptarlo, la primera sesión 
dentro del aula consistió en trabajar con 
los alumnos en una actividad muy similar 
para que se familiarizasen con su dinámi-
ca y objetivos. Junto con sus maestras, los 
estudiantes leyeron un texto distinto al 
escogido por nosotros; posteriormente, se 
les mostró un dibujo elaborado a partir de 
este escrito. La ilustración contenía algu-
nos errores y omisiones intencionados que 
ellos mismos pudieron identificar, traba-
jando en pequeños grupos, tras lo cual se 
llevó a cabo una puesta en común. 
Finalizado este pequeño simulacro, ya 
en la sesión posterior, el grupo recibió ins-
trucciones más precisas sobre cómo reali-
zar la actividad propuesta. Así, se les pro-
porcionó el texto escrito y se les indicó que 
tenían que realizar una ilustración simé-
trica (esto es, que reflejase con fidelidad la 
información del TO) en la que plasmasen 
lo que habían comprendido del texto. Una 
vez terminada, cada alumno entregó su 
propia transmutación creada a partir del 
texto original. Tras finalizar la actividad, 
los alumnos compartieron sus impresiones 
con las maestras que, posteriormente, nos 
trasladaron las opiniones de los estudian-
tes junto a las suyas propias. En este sen-
tido y pese a lo informal de estas respues-
tas, conviene recalcar que ambas partes 
calificaron la experiencia como un éxito, 
ya que los alumnos se habían mantenido 
atentos a la tarea y la habían disfrutado 
mucho más que cualquier otra actividad 
de comprensión de lectura llevada a cabo 
previamente.
4. Criterios de evaluación
Como se anunciaba en la introducción, 
la evaluación de esta actividad se realiza a 
través de una rúbrica compuesta por dis-
tintos procedimientos de traducción que 
establecimos en base al propósito princi-
pal de la acción docente y que, anticipa-
mos, serían fácilmente identificables en 
los dibujos de los estudiantes. Puesto que 
traducción e ilustración operan en base 
a mecanismos similares, una rúbrica de 
este tipo permitirá subrayar y catalogar 
los aciertos y errores del alumnado bajo 
denominaciones precisas. Una categoriza-
ción como esta permite, en consecuencia, 
la asignación de distintos valores a cada 
procedimiento identificado, siendo posible 
gradar la magnitud del error en función, 
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cree entre la obra meta y el original (p. ej., 
la elisión completa de uno de los persona-
jes mencionados en el texto implica un ma-
yor distanciamiento del original que elidir 
una de sus particularidades). 
Dada la naturaleza y propósito de la ac-
tividad y las directrices dadas a los alum-
nos, los procedimientos escogidos a la hora 
de elaborar la rúbrica fueron los siguien-
tes: amplificación, elisión, explicitación, 
traducción literal y alteración (ver aparta-
do 2). El análisis posterior de los trabajos 
realizados por el alumnado y las conversa-
ciones con las maestras implicadas en la 
consecución de la actividad confirmaron 
la presencia de todos los procedimientos, 
así como su idoneidad de cara a valorar los 
resultados finales. 
Partiendo de una puntuación máxima 
de 10 puntos, estos procedimientos se ca-
talogaron como positivos o negativos en 
función de su efecto a la hora de lograr 
una obra meta fiel al texto original. Los 
considerados positivos no restan puntos 
al estudiante y son la traducción literal y 
la explicitación. El grupo de procedimien-
tos calificados como negativos lo forman 
los tres restantes (elisión, amplificación 
y alteración) y restan puntos al resul-
tado final en función de su magnitud e 
impacto. Las maestras que implemen-
taron la actividad en el aula fueron las 
encargadas de determinar el impacto en 
la calificación final que tendría cada pro-
cedimiento. Así, la rúbrica empleada en 




Traducción literal 0 El alumno transmite una pieza de información o 
pasaje determinado con fidelidad al TO.
Explicitación 0 El alumno incluye una pieza de información deduci-
ble de lo expuesto en el texto.
Elisión Grave: 
Hasta -1
El alumno omite un segmento de información rele-
vante como puede ser una figura completa.
Leve: 
Hasta -0.25
El alumno omite un elemento de información periféri-
co como puede ser un rasgo de un personaje concreto.
Amplificación Grave: 
Hasta -1
El alumno añade un segmento relevante de informa-
ción que no se encuentra ni puede inferirse del texto 




El alumno añade un segmento de información que 
no se encuentra ni puede inferirse del texto pero que 
no implica un cambio de significado importante en el 
TM (p. ej., comida de los peces).
Alteración Hasta -0.5 La información del original se sustituye por otra que 
aporta un significado distinto (p. ej., color de pelo, ojos).
CALIFICACIÓN Numérica Cualitativa
Fuente: Elaboración propia.














































5. Rúbrica: aplicación práctica
En esta sección se presentan tres 
ejemplos de aplicación de la rúbrica a los 
trabajos realizados por los alumnos. Es-
tos dibujos se realizaron originalmente a 
color, pero las características de la revis-
ta impiden reproducir este aspecto. Para 
que la muestra sea suficiente para probar 
la efectividad de este instrumento de eva-
luación se han incluido un trabajo califi-
cado como sobresaliente, otro de un nivel 
intermedio (aprobado) y uno suspenso:
Este primer caso fue finalmente ca-
lificado con un 9. En este ejemplo, el 
alumno mantiene intacta casi toda la 
información presente en el TO. Aunque 
cuesta apreciarlo, consigue reproducir 
con exactitud casi todos los pequeños 
detalles como el color de pelo y ojos de 
los personajes. En el lado positivo de la 
balanza también se incluyen dos casos 
de explicitación: la portería, que se co-
lige del gusto del niño por el fútbol, y la 
pecera y el agua, elementos necesarios 
para que los peces sobrevivan. Por el 
contrario, se subrayan como negativos 
los tres fenómenos siguientes: la elisión 
leve del color morado del pez, las alte-
raciones observables en el color del pelo 
de la madre y el pelo liso del hermano y, 
por último, una amplificación leve como 
el bote de comida para los peces. Pese a 
todo, el alto grado de literalidad y la co-
herencia de sus explicitaciones hicieron 
a este trabajo merecedor de la califica-
ción de «sobresaliente». 
Fuente: Dibujo elaborado por estudiante 5.
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En este caso, el dibujo obtuvo una ca-
lificación de aprobado: 5.5. Esta imagen 
muestra una comprensión menor por parte 
del alumno. A pesar de que la representa-
ción de algunos personajes se ha realizado 
de manera correcta (John, la madre y un 
pez), se aprecian varias omisiones graves, 
como la falta de algunos personajes (her-
mano, perro y otro pez); omisiones leves, 
como el color de los ojos del padre, los de la 
hermana o los del gato, y alteraciones como 
el vestido de la niña, o el color del gato. En 
esta ocasión, no se incluyen explicitaciones 
ni aparecen casos de amplificación.
Fuente: Dibujo elaborado por estudiante 27.
5.3. Ejemplo 3 (Gráfico 3)
Fuente: Dibujo elaborado por estudiante 16.
5.2. Ejemplo 2 (Gráfico 2)














































En este último ejemplo puede verse que 
el estudiante no ha sido capaz de compren-
der el texto. No se reproduce adecuadamen-
te ninguno de los personajes descritos, por 
lo que la calificación final es de 3, insufi-
ciente. Lo más relevante de este dibujo es 
la elisión: a primera vista, se aprecian casos 
de omisión grave: faltan 4 personajes que se 
describen en el texto (el padre, la madre, el 
hermano y la hermana). Aparecen, además, 
ejemplos de elisión más leves como el color 
de los ojos del gato, así como diversos casos 
de alteración. Entre otros, se encuentra el 
tamaño de los animales: por ejemplo, el tex-
to dice que el gato está gordo, aspecto que 
no se ha tenido en cuenta en el dibujo. De 
igual modo, y aunque se ha mantenido el 
tamaño de los peces al que hacía referen-
cia el texto, se han alterado los colores en el 
caso del pez grande. Podemos observar que 
hay otro caso de alteración en el color de la 
ropa de John, que no está descrita en el tex-
to. Como único aspecto positivo, se podría 
valorar el caso de explicitación: la presencia 
de las peceras y el agua al dibujar los peces.
6. Resultados globales 
La Tabla 2 que se muestra a continua-
ción recoge las calificaciones obtenidas por 
el grupo una vez evaluadas todas las acti-
vidades entregadas:
Tras las valoraciones individuales, el 
estudio conjunto de todos los trabajos nos 
permitió llegar a una serie de conclusio-
nes generales con respecto a la presencia 
de los distintos procedimientos de traduc-
ción aplicados. Dentro de la parte positiva, 
conviene subrayar el alto grado de literali-
dad presente en las actividades calificadas 
como notables o sobresalientes. En estos 
casos destaca el nivel de detalle alcanzado 
por los dibujos, ya que incluso los rasgos 
proporcionalmente más pequeños, como 
el color de los ojos, están, en su mayoría, 
correctamente representados. La explici-
tación, menos habitual pero relativamente 
significativa, suele venir representada por 
objetos asociables de manera lógica a un 
personaje en cuestión, como el balón de 
fútbol y la pecera citados anteriormente o 
un collar para el perro y el gato.
Por otro lado, a pesar de que el número 
de elisiones graves (casi siempre centradas 
en la omisión de uno o varios personajes) 
ha resultado más alto de lo esperado, cabe 
destacar que los errores más frecuentes 
son las elisiones leves y las alteraciones. 
Tabla 2. Calificaciones.
CALIFICACIONES FINALES
NOTA CUALITATIVA NÚMERO DE ALUMNOS PORCENTAJE
Sobresaliente 7 15 %
Notable 20 42.50 %
Aprobado 14 29.70 %
Insuficiente 6 12.20 %
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Con respecto a las primeras, están princi-
palmente relacionadas con la omisión de 
algún rasgo de los personajes. En lo que 
concierne a las segundas, tienden a foca-
lizarse fundamentalmente sobre el color 
de las cosas y, en menor medida, sobre su 
dimensión. Así, es muy frecuente encon-
trar que a la ropa, los ojos, el pelo y otros 
rasgos de los personajes del texto se les da 
un color distinto al que recoge el TO. De 
manera similar, son varios los casos en los 
que no se respetan las dimensiones de los 
protagonistas, dibujando por ejemplo a dos 
de los hermanos del mismo tamaño cuando 
el texto explicita lo contrario o equiparan-
do las medidas de los peces pese a que el 
pasaje diferencia entre uno grande y otro 
pequeño.
Las ampliaciones graves encontradas, 
aunque menos relevantes como fenóme-
no, merecen cuando menos una mención 
en este apartado, quizás por su especial 
impacto sobre el profesor. Pese a ser rela-
tivamente escasas, las más frecuentes se 
producen por el añadido de uno o varios 
personajes o, en casos más leves, la intro-
ducción de algún detalle en algún perso-
naje (p. ej., colorear la ropa de John a su 
gusto, ya que no se explicita en el texto), o 
añadir un elemento o complemento como 
pendientes a la madre, una gorra al her-
mano, etc.
De todo lo anterior, las maestras infi-
rieron varias conclusiones interesantes. 
Por un lado, el conocimiento previo del 
alumnado las llevó a dudar en un primer 
momento de que la causa de los errores es-
tuviera en la falta de vocabulario. Así, en 
la sesión en la que se les devolvieron los 
trabajos corregidos, las maestras lanzaron 
una serie de preguntas orientadas a deter-
minar el proceso de lectura llevado a cabo 
por los estudiantes. De este modo, pudie-
ron comprobar cómo la velocidad de lectu-
ra fue una de las principales causantes de 
los errores cometidos. Otro punto a tener 
en cuenta fue la superficialidad de su con-
tacto con el texto. Muy pocos lo releyeron 
y aún menos alumnos revisitaron el texto 
original durante el proceso de transmuta-
ción. En este sentido, las maestras descu-
brieron que el aspecto que más convenía 
trabajar de cara a mejorar los resultados 
en actividades similares era la sistemati-
zación del proceso de lectura: un texto, es-
pecialmente en una segunda lengua, debe 
leerse con atención y cuidado más de una 
vez. Asimismo, en labores como la desarro-
llada por los alumnos, conviene trabajar 
con la vista puesta en el original y cotejar 
el resultado con la obra fuente una vez fi-
nalizado el proceso. 
Por otro lado, uno de los efectos más 
positivos en opinión de las maestras fue 
el descubrimiento de la capacidad de los 
alumnos para establecer conexiones e in-
ferencias lógicas a partir de un texto. En 
el significativo número de explicitaciones 
coherentes que los estudiantes incluyeron 
en sus trabajos subyace un alto nivel in-
terpretativo que las maestras no dudaron 
en destacar. De igual forma, subrayaron 
que una actividad de traducción interlin-
güística no habría posibilitado identificar o 
promover esta capacidad, ya que probable-
mente los alumnos no se hubieran atrevido 
a expresar con palabras lo que sí hicieron 
con sus dibujos (cuesta imaginar que ejem-
plos, como los de la pecera o la portería, 














































se hubiesen reproducido en un texto meta 
escrito en otra lengua).
7. Discusión
A pesar de los avances metodológicos de 
las últimas décadas con la introducción de 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
de lenguas extranjeras, parece que la prác-
tica y, sobre todo, los métodos de evalua-
ción de la comprensión lectora, siguen 
quedándose anclados en metodologías 
tradicionales. Tal y como apunta Maarof 
(2016) en su estudio sobre evaluación, en 
general no se está teniendo en cuenta la 
innovación que se ha producido reciente-
mente en el estudio del proceso de adquisi-
ción del proceso lector y se siguen utilizan-
do para su evaluación las mismas técnicas 
que hace años, que no se ajustan a estas 
nuevas metodologías.
La inclusión de dibujos e ilustraciones 
para la práctica y evaluación de la com-
prensión lectora en la etapa de primaria 
aparece en otros estudios y propuestas. 
Por ejemplo, Dougherty Stahl, Flanigan 
y McKenna (2020) proponen dos métodos 
muy interesantes para iniciarse en la lec-
tura con alumnos de los primeros años de 
primaria que incluyen información visual: 
los libros de cuentos ilustrados (storybook 
reading) y libros de ilustraciones sin len-
guaje textual (wordless picture books). En 
ambos casos, los alumnos interactúan con 
las imágenes que ven, que les ayudan a 
comprender y/o a construir la historia. Por 
otro lado, tenemos la propuesta de Jiménez 
Ortega y Alonso Ortíz (2005), que define 
varios niveles de progresión en el aprendi-
zaje y adquisición del proceso lector. Para 
los primeros años de primaria, estos auto-
res incluyen tareas como unir frases con el 
dibujo correspondiente o repasar el dibujo 
y unirlo a la frase correspondiente. En una 
segunda fase, se le pide ya al alumno que 
realice algunos dibujos que correspondan 
con el texto que ha leído. Sin embargo, es-
tas iniciativas van siempre unidas a otras 
tareas como unir la ilustración a una frase, 
responder a preguntas de respuesta abier-
ta o de verdadero/falso. 
Lo que diferencia nuestra propuesta de 
estos y otros estudios es que propone el de-
sarrollo no solo de la comprensión lectora 
como destreza, sino que aúna el trabajo de 
distintas habilidades del alumnado, inclu-
yendo la de aprender a aprender, desarro-
llando así su autonomía y haciéndoles par-
tícipes de su propio proceso de aprendizaje. 
Por otro lado, la actividad aporta también 
cuestiones positivas para el profesorado. A 
través de esta tarea, las maestras implica-
das en el proyecto han podido realizar una 
investigación en sus propias aulas, lo que 
les ha llevado a reflexionar sobre su propia 
práctica docente y a ser conscientes de una 
manera eficaz y sencilla del punto exacto 
de desarrollo de la comprensión lectora de 
sus alumnos. 
En lo que concierne a su utilidad general 
como herramienta educativa, la consecu-
ción de las distintas etapas que componen 
la actividad ha puesto de relieve varios as-
pectos beneficiosos para la práctica docen-
te y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En primer lugar, la identificación de errores 
expuesta en los párrafos anteriores llevó a 
las maestras a ahondar en las causas que 
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búsqueda de soluciones. Del mismo modo, 
los resultados generales (concretamente, 
el destacable número de explicitaciones 
correctas) resaltaron la alta capacidad del 
grupo para inferir y conectar ideas de ma-
nera lógica.
En segundo lugar, se trata de una acti-
vidad distinta y motivadora, diferente a la 
metodología tradicional, para practicar la 
comprensión lectora en el aula de lengua 
extranjera. Su puesta en práctica reflejó un 
altísimo porcentaje de alumnos centrados 
en la tarea, con muy pocas interrupciones. 
El hecho de que la actividad implicase, has-
ta cierto punto, el desarrollo de la creativi-
dad de cada alumno es ya un punto a favor 
de su uso en el aula, ya que los niveles de 
atención y motivación aumentaron consi-
derablemente. El trabajo de la expresión 
artística como competencia transversal, 
a pesar de que en este caso no se evalúa 
la calidad artística del dibujo, permite al 
alumnado practicar destrezas más propias 
de otra materia y aplicarlas al aprendiza-
je de la lengua extranjera. De este modo, 
se fomenta un proceso de aprendizaje más 
holístico y enriquecedor, donde los estu-
diantes aprecian que las distintas materias 
no están aisladas, sino que se combinan e 
integran para lograr una experiencia mul-
tidisciplinar y, por tanto, más significativa.
Otra de las razones del éxito de la ac-
tividad es que a los estudiantes no se les 
exigía el uso de la lengua escrita para de-
mostrar que realmente habían comprendi-
do el texto. En línea con lo que se preveía 
durante la etapa de diseño de la actividad 
(ver apartado 2), esto ayudó sobre todo a 
alumnos con niveles de expresión escrita 
más bajos que los de sus compañeros y a 
aquellos con alguna dificultad de expre-
sión, que normalmente suelen frustrarse 
cuando no son capaces de expresar lo que 
han comprendido. Las maestras pudieron 
corroborar que algunos de sus estudian-
tes con más dificultades en la asignatura 
demostraron la misma capacidad de com-
prensión que alumnos que normalmente 
obtenían las calificaciones más altas. De 
este modo, tuvieron la oportunidad de re-
flexionar sobre su propia práctica docente, 
ya que, como ellas mismas apuntaron, pu-
dieron reconocer los fallos comunes de los 
alumnos. Esto las llevó a replantearse la 
manera en la que estaban trabajando con 
ellos algunos aspectos como la enseñanza 
del vocabulario y la necesidad de un cam-
bio metodológico para el repaso de conte-
nidos de otras unidades a fin de que, por 
ejemplo, el léxico adquirido en una unidad 
se revise en las siguientes y no se olvide 
con facilidad al verse reciclado y utiliza-
do en otros contextos. Además, las maes-
tras pudieron reconocer con más facilidad 
aquellas áreas donde cada alumno necesita 
hacer más hincapié. 
Por último, otro de los beneficios deri-
vados de la actividad fue lo relativamente 
sencillo que resultó para los alumnos com-
probar su nivel de comprensión tras reci-
bir los resultados y comentar sus dibujos. 
La comparación de un producto propio de 
carácter visual con el elemento narrativo 
proporcionado por las maestras les permi-
tió identificar rápidamente qué aspectos 
de la lengua inglesa eran capaces de mane-
jar y cuáles debían mejorar, siendo así más 
conscientes y responsables de su progreso 
en el proceso de aprendizaje.















































El modelo de actividad descrito a lo lar-
go de estas páginas presenta y defiende la 
aplicación de la traducción en el aula de 
inglés de una manera singular. El empleo 
de la transmutación supone un enfoque 
innovador a la hora de combinar la tra-
ducción con la enseñanza de una segunda 
lengua y, aunque las habilidades artísticas 
del alumnado no son parte evaluable de 
esta actividad, aporta cierto matiz creativo 
que diferencia esta acción docente de otras 
relacionadas con la evaluación de la com-
prensión lectora, como las pruebas de op-
ción múltiple o las actividades de pregunta 
y respuesta (ya sea oral o escrita).
La rúbrica presentada en el apartado 
4 es probablemente el instrumento más 
valioso a nivel pedagógico de esta acción 
didáctica tanto para profesores como para 
alumnos. Como se ha podido comprobar, 
este elemento permite a los primeros no 
solo calificar la actividad de una manera 
precisa, sino también identificar las for-
talezas y debilidades del alumnado tanto 
a nivel grupal como individual. En este 
sentido, los procedimientos de traducción 
son también una herramienta útil para 
mostrar a los alumnos sus aciertos y erro-
res. Utilizándolos a un nivel muy básico, 
el profesor podrá, a través de sus correc-
ciones y explicaciones, conseguir que los 
alumnos conecten sus fallos a los elemen-
tos elididos o a las amplificaciones reali-
zadas. Además, podrán aprender que una 
actividad de este tipo requiere una traduc-
ción literal por su parte en la que traten de 
mantener todos los elementos del original 
sin añadir u omitir aspectos no explícitos o 
implícitos en el texto. Al mismo tiempo, la 
actividad ha demostrado su utilidad en la 
mejora de la práctica docente. No solo se 
trata de un modelo que fomenta la trans-
versalidad con el uso de estrategias o tipos 
de actividad propias de otras materias, 
sino que además, a través de su puesta en 
práctica, las maestras pudieron reflexio-
nar sobre las distintas metodologías que 
estaban implementando para la práctica 
de la comprensión lectora y la enseñanza 
de estructuras gramaticales y vocabulario, 
aparte de percibir con más facilidad dónde 
estaban los principales problemas de cada 
alumno en estas áreas.
Por último, creemos conveniente sub-
rayar el alto grado de transferibilidad de 
esta actividad y el potencial de la trans-
mutación como herramienta docente en 
distintos estadios de la educación. Por un 
lado, el modelo de actividad presentado en 
este artículo puede adaptarse a diferentes 
niveles y lenguas, ajustando la dificultad 
del texto. Del mismo modo, algunas de sus 
bases pueden emplearse en la enseñanza 
de conceptos y en la potenciación de habi-
lidades diferentes a las presentadas en este 
artículo. Así, sugerir a los alumnos la crea-
ción de una relación complementaria entre 
el texto y la imagen podría servir como ins-
trumento para medir la comprensión lec-
tora y potenciar la imaginación y la crea-
tividad de los estudiantes. Por otro lado, 
ya en niveles educativos más avanzados, 
la transmutación texto-ilustración puede 
tener distintas aplicaciones. Siguiendo la 
línea de este artículo, la creación de una 
relación contradictoria, al margen de po-
ner en funcionamiento las destrezas antes 
mencionadas, puede ser útil para explorar 

























Traducir en colores: la traducción como herramienta de evaluación de la comprensión lectora...
implicaturas. Asimismo, si nos circuns-
cribimos a los estudios de traducción, ac-
tividades de naturaleza similar pueden 
emplearse para profundizar en el mismo 
concepto de transmutación o para consoli-
dar el conocimiento referente a los proce-
dimientos de traducción alejándose de las 
metodologías más habituales. 
Anexo 1: texto original
Hello! 
My name is John and I am tall, my hair 
is short and black, and I play the guitar. This 
is my family. My mother has long blond hair 
and her eyes are blue. She is wearing jeans 
and a yellow T-shirt. My father is tall, his 
hair is grey, and he has got brown eyes. He 
is wearing black trousers and a blue shirt. I 
have got one brother and one sister. My bro-
ther is short, he has curly brown hair and 
blue eyes, and he likes football. My sister is 
very small, she is two years old, and she has 
short black hair and green eyes. She is wea-
ring a pink dress. We have got four pets: one 
dog, one cat and two fish! Our dog is big and 
brown, the cat has got yellow eyes, and it is 
black and fat. We have got a big fish and a 
small fish. The big one is blue and purple, 
and the small one is orange.
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This paper focuses on describing a teaching 
activity aimed at exploring the use of trans-
lation as a teaching and assessment tool in 
English as a second language classes and as 
a means of improving teachers’ planning and 
educational practices. The proposal is divided 
into two activities using different translation 
concepts. The first involves the development 
of an activity based on what Jakobson (2004, 
original work published in 1959) called inter-
semiotic translation or transmutation, i.e., the 
process of translating between a verbal sign 
system and a non-verbal one. This activity, 
which was completed by third-year primary- 
school students, is based around producing a 
symmetrical transmutation from text into il-
lustration. Its main objective is to improve and 
assess reading comprehension skills by using 
a motivational and innovative approach. The 
second action focuses on analysing the results 
using translational criteria. Given that there 
are similarities between translation and illus-
tration, which scholars like Pereira (2008) have 
noted, the drawings crafted by the students 
are assessed using different traditional proce-
dures from translation studies as assessment 
criteria, such as Hurtado Albir’s (2001) liter-
al translation and amplification and Vázquez 
Ayora’s (1977) explicitation, among others. 
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The experience as a whole has revealed inter-
esting results in both aspects. On the one hand, 
it has shown how concepts from the field of 
translation can be a useful tool for evaluating 
the right and wrong decisions students make 
when carrying out this type of activity. On the 
other, the fact that this assessment mechanism 
enables teachers to identify the knowledge ac-
quired in order to analyse and improve their 
own teaching practice, adapting it to their stu-
dents’ learning needs has been confirmed.
Keywords: intersemiotic translation, assess-
ment, reading comprehension, foreign language 
(English).
Resumen:
El presente trabajo se centra en descri-
bir una acción docente orientada a explorar y 
tratar de validar el uso de la traducción como 
herramienta de enseñanza y evaluación en el 
aula de inglés y de mejora de la planificación y 
práctica docente. Esta propuesta se divide en 
dos planos diferentes para los que se emplean 
distintos conceptos traductológicos. El primero 
es la elaboración de una actividad basada en lo 
que Jakobson (2004, obra original publicada en 
1959) catalogó como traducción intersemiótica o 
transmutación, esto es, aquella que se produce 
entre un código de signos verbal y un código de 
signos no verbal. Esta actividad, realizada entre 
alumnos de tercer curso de primaria, propone 
a los estudiantes completar una transmutación 
simétrica texto-ilustración con el objetivo de re-
forzar y evaluar sus habilidades de comprensión 
lectora a través de un enfoque novedoso y moti-
vador. El segundo plano es el análisis de los re-
sultados a partir de parámetros traductológicos. 
Sobre la base de que el proceso de traducción y 
el proceso de ilustración comparten mecanismos 
coincidentes (Pereira, 2008), se analizarán y ca-
lificarán las ilustraciones creadas por los estu-
diantes empleando como criterios de evaluación 
procedimientos tradicionales de los estudios de 
traducción como la traducción literal y la am-
plificación de Hurtado Albir (2001) o la explici-
tación de Vázquez Ayora (1977), entre otros. El 
global de la experiencia ha arrojado interesantes 
resultados en ambos planos. Por un lado, se de-
muestra cómo conceptos propios del campo de 
la traducción pueden ser una herramienta útil 
a la hora de evaluar los aciertos y errores come-
tidos por los estudiantes en actividades de este 
tipo. Por otro lado, se ha confirmado cómo este 
mecanismo de evaluación permite al profesor 
identificar los conocimientos adquiridos para 
analizar y mejorar su propia práctica docente, 
adaptándola a las necesidades de aprendizaje de 
sus estudiantes.
Descriptores: traducción intersemiótica, eva-
luación, competencia lectora, lengua extranjera 
(inglés).
1. Introduction
This article examines and seeks to 
demonstrate the validity of translation 
as a tool for practising and evaluating a 
second language and for improving the 
planning and practice of teaching. To 
this end, we have designed an activity 
intended to enhance and assess read-
ing comprehension in English, with 
translation studies integrated into its 



























preparation, implementation, and eval-
uation. This model, which was put into 
practice with children in their third 
year of primary school for this study, 
differs from more conventional activi-
ties and establish itself as an option for 
second language (L2) reading compre-
hension work that can be replicated in 
different settings.
The basis of this proposal is interse-
miotic translation (or transmutation) 
between text and illustration and the 
parallels between the process of translat-
ing a text and illustrating it. The model 
activity we present is, therefore, divided 
into two basic steps. The students are the 
protagonists of the first step: on the basis 
of a text their teacher gives them, they 
must do a text-illustration transmutation 
depicting the content of the passage as 
faithfully as possible. The second step 
is analysis of the results and essential-
ly involves teachers. Here, the evalua-
tion of the children’s work is based on a 
mark scheme that encompasses various 
translation processes present in their 
drawings. Whether they use (or do not 
use) these procedures will have a posi-
tive or negative impact on the mark de-
pending on how they affect the target 
work’s faithfulness to the original and 
will enable teachers to identify what 
knowledge students have acquired and 
any areas that need more work.
2. Theoretical framework
Translation has long been used as a 
tool for second language teaching. The 
first example of this, and probably the 
best known, is the grammar-translation 
method. This developed in Prussia in 
the 18th century and spread after it ar-
rived in the USA (Richards & Rodgers, 
2014). To summarise the description 
given by Richards and Rodgers (2014), 
this method fundamentally concen-
trates on improving written skills. The 
main working unit is the sentence, and 
grammar is taught deductively, that is 
to say, by presenting the rules first and 
then applying them through transla-
tion. The vocabulary students learn is 
limited to what the texts contain. Faith-
fulness to the source text (ST) is priori-
tised and the language of instruction is 
usually the mother tongue of the groups 
in question.
The appearance of more modern 
methods, such as communicative lan-
guage teaching, that differ greatly in 
their approach pushed the grammar- 
translation method into the back-
ground. Likewise, the use of transla-
tion (inverse in this case) as a teaching 
tool has recently become a matter of 
controversy that is subject to constant 
discussion. Many people have criticised 
its use in the classroom for a variety 
of reasons: artificialness, the difficulty 
of completing exercises, the fact it can 
cause frustration for students, and its 
dependence on the mother tongue (L1), 
among others. And yet if used effective-
ly, it can have multiple benefits: using 
the L2 with a specific objective can in-
crease motivation (Popovic, 2001), it 
can systematise and make explicit the 
translation process that many students 
already automatically perform mental-














































ly, and it can strengthen aspects such as 
style, register, precision, and knowledge 
of cultural elements of the second lan-
guage, all without necessarily ignoring 
the communicative function of language 
(Carreres, 2006).
To achieve these results, new method- 
ologies, applicable to different levels of 
teaching, have appeared in recent years. 
Malmkjaer (1998), for example, bases 
her pedagogical focus on imitating the 
process translators follow when work-
ing with L2 students. In her opinion, 
trying to replicate the real practice of 
translation faithfully in the classroom 
favours the practical implementation 
of the four fundamental skills and so 
encourages second-language learning. 
Furthermore, Hurtado Albir (1999) pro-
poses a model of teaching translation 
as a profession that uses project-based 
learning, a model that could be used at 
earlier stages with appropriate modifi-
cations. Among other benefits, this mod-
el makes it possible to use and compare 
multiple grammatical structures, learn 
about how the L2 is used in different 
communicative situations, strengthen 
knowledge of the socio-cultural context 
of the target language, and operationalise 
linguistic and cognitive skills at the 
same time.
These are just some examples of 
new proposals that have eschewed the 
grammar-translation method to bring 
translation studies into language teach-
ing in a way that is more appealing to 
students. The proposal presented in this 
paper also follows this line, but it sets 
out to do so from an innovative perspec-
tive based on a type of translation that is 
less widely used in teaching: intersemi-
otic translation. Starting with this con-
cept, our work sets out to operationalise 
and evaluate students’ reading-compre-
hension skills through transmutation. 
By using an activity where students 
have to decode the content of a text in 
their L2 and depict it in a drawing, we 
can gauge how much they understand of 
what they have read according to how 
faithfully the drawing agrees with the 
meaning of the text, thus evaluating 
students’ reading skills without requir-
ing them to use other oral or written 
linguistic expression skills.
The concept of intersemiotic transla-
tion or transmutation was developed by 
Jakobson (2004) and includes all trans-
lations that involve moving between a 
system of verbal signs and another of 
non-verbal signs. This type of transla-
tion can be classed as autonomous, as 
in the case of a novel adapted for the 
cinema, or as complementary, as in the 
case of a text and an illustration that 
accompanies it. This latter example cor-
responds exactly to the type of trans-
mutation (text-illustration) used in this 
article. 
Several authors have observed simi-
larities between the practices of trans-
lation and illustration. Some of the 
most notable opinions in this respect, 
at least in relation to the preparation 
of this work, are those put forward by 
Pereira in a number of studies. Pereira 
(2008) observes that despite the change 



























in medium, text-illustration transmu-
tations still result in something that 
derives from the source text and so can 
be analysed using translation studies 
paradigms. Whether consciously or un-
consciously, translators and illustrators 
take similar decisions, following similar 
strategies and procedures in their work 
that can be explained using translation 
theory (Pereira, 2007, 2008). Accepting 
this premise makes it possible to estab-
lish connections between a text and its 
corresponding illustration at a trans-
lational level. And the development of 
the activity model presented in this text 
is based on these parallels. If different 
translation procedures can be identified 
in the process of illustrating a text, they 
can in turn serve as an effective anal-
ysis and evaluation tool. When trans-
ferred to the classroom, this idea in-
volves using translation processes as a 
mechanism for correcting and marking 
the work students do. 
Translation processes can be defined 
as the methods used for translating sen-
tences or smaller units. Many classifica-
tions have, to date, tried to categorise 
them on this basis. As many of these 
classifications complement each other, 
this work does not restrict itself to using 
one specific taxonomy, but instead takes 
concepts from different authors. The 
list below shows the procedures used in 
this article. The definition includes the 
original description and, when neces-
sary, an additional description resulting 
from adapting the concept to the trans-
mutation from text to illustration.
 – Literal translation (Hurtado Al-
bir, 2001): Word by word trans-
lation. In text-illustration trans-
mutations this procedure involves 
including segments of information 
in the image that are the same as 
the content in the text with the 
modifications necessitated by the 
change of medium.
 – Elision (Hurtado Albir, 2001): 
This involves omitting elements 
that are present in the source text. 
In the study of the drawings done 
by the students, any textual ele-
ments they choose to omit from 
their drawings will be analysed as 
elisions.
 – Amplification (Hurtado Albir, 
2001): In contrast to elision, this 
involves adding elements that are 
not mentioned in the source text. 
In the analysis of the students’ 
work, any elements added to the 
drawing that are not in the text 
will be classed as amplifications.
 – Explicitation (Vázquez Ayora, 
1977): This is a type of expan-
sion in which the target text (TT) 
makes something explicit that 
was implicit in the source text or 
can be inferred when reading it. 
In the case that concerns us, it 
is the illustration that manifests 
this type of phenomenon.
 – Alteration (Nida, 1964): Modifi-
cations that can cause changes in 
aspects such as syntactic order, 














































the grammatical category of some 
words or the meaning of part of 
the text. With regards to our sub-
ject matter, any modifications 
students make that result in a 
change in the meaning of the tar-
get work compared to the original 
will be regarded as alterations. 
As noted at the start of this section, 
text-illustration transmutations tend 
to be complementary, that is, they gen-
erally operate in conjunction with the 
source text from which they derive. The 
formation of a pair of texts that simul-
taneously create meaning allows the 
illustrator to create different dynam-
ics with widely varying effects on the 
reader. According to one of the most 
popular classifications, that proposed 
by Nikolajeva and Scott (2001), these 
dynamics can be symmetrical, amplify-
ing, complementary, counterpoints, and 
contradictory. This range offers teachers 
numerous possibilities for teaching 
and evaluating different concepts and 
skills. Given the aim of the activity that 
concerns us, namely operationalising 
and measuring student’s reading com-
petence, the drawing must establish 
a symmetrical dynamic with the text. 
Therefore, the students’ objective is for 
the text and illustration to convey the 
same information. 
Drawings and illustrations are also 
used in second language teaching in 
other activities such as picture dicta-
tions. These are used to work on lis-
tening comprehension with students 
who are starting to handle the written 
language but have not yet acquired the 
ability to express themselves in writing 
(sometimes even in their L1). As Sievers 
(2017) notes, the main purpose of pic-
ture dictations is to gauge the degree of 
acquisition of vocabulary and listening 
skills without needing to use any other 
skill to evaluate these two aspects. 
Taking this idea as our starting point, 
our proposal is innovative because it 
involves using a transmutation (text- 
illustration) activity to assess reading 
comprehension instead of listening 
comprehension, while at the same time 
working on the development of other 
skills such as audiovisual literacy and 
linguistic mediation, as well as taking 
into account students’ different learn-
ing styles and paying due attention to 
diversity, as shown below. 
The validity and efficacy of the pic-
ture dictations technique in the lan-
guage teaching-learning process has 
been demonstrated in various studies 
such as those by Ferlazzo and Hull-
Spynieski (2012) and Sievers (2017), 
not just for improving different skills 
and developing vocabulary and com-
mand of grammar, but also for improv-
ing students’ motivation by presenting 
them with a creative task that moves 
away from the teacher-centred model to 
give students a central role, something 
else we have taken into account when 
suggesting and developing this didactic 
proposal. 
Using transmutation as an educa-
tional tool also fits in perfectly with 
other pedagogical lines that have 



























become increasingly important in re-
cent years. By this we refer to concepts 
such as visual literacy or strategies and 
mediation activities in second language 
acquisition (North & Piccardo, 2016) 
that support the use of transmutation 
for teaching English. Numerous studies 
(Riddle, 2009; Elkins 2009, and others) 
have defined visual literacy as the abil-
ity to interpret, use, and create visual 
elements relating to a written text to 
stimulate effective communication, 
learning, and critical thinking. In a re-
cent study, Newman and Ogle (2019) 
note that visual literacy includes the 
ability to express ideas and feelings ef-
fectively with drawings, images, and fig-
ures. So, visual literacy promotes the in-
tegration of written text and image, the 
fundamental basis of the model of ac-
tivity proposed in this paper. According 
to Mitchell (2009), reading is in itself a 
visual skill, as it involves decoding sym-
bols in order to be able to understand a 
text. In his study, this author suggests 
inverting the conventional patterns and 
presenting the written text as the start-
ing point for what is to be decoded; the 
response to this text is the image, which 
helps students explain what is in the 
written text. In the transmutation ac-
tivity model we propose, this is the basic 
structure of the work done by the stu-
dents, who will work on the capacity for 
expression that visual literacy proposes 
at the same time as working on reading 
comprehension.
Speaking of transmutation in lan-
guage teaching involves consider-
ing in greater depth the fourth mode 
of communication described in the 
latest edition of the Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR) (North & Piccardo, 2016): lin-
guistic mediation. In 2017, the CEFR 
moved away from dividing language 
learning into four skills favouring a new 
division, this time into modes of commu-
nication: reception, interaction, produc-
tion, and mediation. This last mode is 
defined as reformulating a text (oral or 
written) to facilitate its comprehension. 
In other words, a student who acts as a 
mediator must, in a similar way to what 
a translator does, construct a new text 
that enables communication and the 
construction of meaning (Stathopou-
lou, 2015). Translation does not need to 
be between two different languages to 
achieve this; instead it can be between 
two varieties or registers of the same 
language. Indeed, Dendrinos (2006) 
emphasises that linguistic mediation 
is not just a task in which spoken and 
written language are used, but it can 
actually include forms of visual commu-
nication such as drawings, multi-media 
texts, etc. Consequently, the suggested 
transmutation task, as well as boosting 
reading comprehension and visual lit-
eracy, also develops the mediation skill 
required by the CEFR.
Mediation, then, combines the other 
modes of communication, as the student 
first works on reception tasks, then in-
teracts with the language and the text 
itself, and finally produces a new text 
based on the original. So, as stated in 
the previous paragraph, the CEFR itself 
explicitly introduces translation as an 














































effective pedagogical tool for teaching 
and learning foreign languages. Some 
aspects described in the document that 
back this up include textual mediation 
(translating a written text), using me-
diation strategies such as adapting the 
language (from written language to 
a drawing in our case), or using tech-
niques to represent information visual-
ly (adapting language or visually repre-
senting information).
Finally, to justify the use of trans-
mutation as a method for practising 
and evaluating the comprehension of 
a written text, we have called on other 
theories such as multiple intelligences 
and considering different learning 
styles. The model of activity in this ar-
ticle enables the inclusion of students 
who can understand what a written text 
says but have problems with expression. 
Accordingly, Gardner’s theory (1983) of 
different types of intelligence and the 
fact that we do not all learn in the same 
way, leads us to avoid recreating certain 
patterns from traditional teaching of 
reading comprehension (basically giv-
ing written answers to questions about 
what a text says that are open- and 
closed-ended and are guided to a greater 
or lesser extent). Instead we replace 
them with other techniques that might 
be more inclusive and motivational for 
primary school students.
3. Development of  the Activity
The first step before putting our 
model activity into practice was to check 
its quality and validity as an evaluation 
tool. To do this, we relied on studies 
like those by Sidhu (2005), Gorsuch, 
and Griffee (2017) and Kunan (2018) to 
establish five criteria for quality, with 
validity and reliability being the main 
aspects to consider (Hughes, 2003). We 
then analysed our model on the basis 
of these five criteria. These are all de-
fined in the list below and their imple-
mentation in the activity we propose is 
explained:
 – Validity: According to most stud-
ies on evaluation, validity is the 
most important aspect when ap-
proving an evaluation task. Valid-
ity in evaluation requires that an 
activity actually measures what it 
sets out to measure. In the case 
that interests us, drawing what 
you have understood from a writ-
ten text fits this criterion perfect-
ly. Unlike other reading compre-
hension activities where students 
must, for example, answer open 
questions about the information 
in a text, drawing does not mea-
sure any skills other than the one 
we set out to measure, as in no 
case is the artistic quality of the 
drawing assessed, nor is the stu-
dents’ written expression ability 
assessed, something that is not 
the case in other reading compre-
hension activities.
 – Transparency: For an evaluation 
task to be suitable, students must 
be familiar with the type of activ-
ity they are going to perform. In 
our case, they completed a previ-



























ous activity with similar features, 
which enabled a first contact with 
the mechanics of the teaching 
activity we propose. This «trial 
run», described below, also en-
abled students to identify clearly 
what was expected of them when 
carrying out the activity and how 
they would be assessed, funda-
mental aspects for complying with 
the requirement for transparency. 
 – Practicality/usability/viability: To 
comply with these points, an ac-
tivity must be easy for students 
to understand and carry out and 
feasible when teachers correct 
and interpret the results. As 
noted above, our activity is acces-
sible and familiar for the students. 
At the same time, the dynamic 
on which it is based is intended 
to increase motivation by using a 
novel task which also helps them 
develop the linguistic mediation 
ability. Finally, the proposed eval-
uation system (see section 4) is 
practical for enabling teachers to 
discriminate clearly whether or 
not students have achieved the 
learning objectives and how much 
they have absorbed the content 
correctly.
 – Reliability: Any evaluation method 
must provide reliable, coherent, 
and consistent results and also 
offer similar information in 
different moments or contexts. As 
no other skill is involved, the ac-
tivity as a whole can be regarded 
as reliable since whether students 
answer correctly only depends on 
them understanding the written 
text. Similarly, use of the mark 
scheme described below ensures 
continuity in the evaluation crite-
ria, which ensures marks do not 
vary depending on which teacher 
oversees the activity.
 – Discrimination: The evaluation 
process must always help teachers 
to differentiate with ease between 
positive and negative results. As 
the end product is visual, the 
teacher can get an idea at a glance 
of which students have acquired 
the knowledge and which have 
not, and how much they have 
done so. In order to discriminate 
more objectively, we have devel-
oped a mark scheme to measure 
the results, which is described in 
later sections. 
After having established the validity 
of the activity model, we then put it into 
practice. This stage took place in a pri-
mary and secondary school in Alcalá de 
Henares, Madrid. The group that took 
part in this project was in the third year 
of primary education (8-9 years of age) 
and comprised a total of 47 students.
Implementation of the activity was 
divided into different stages, including 
three classroom sessions. First of all, we 
contacted the teachers from this year 
and suggested to them the type of activ-
ity we wanted to carry out to gauge the 
reliability of transmutation as a method 














































for linguistic mediation and assessing 
reading comprehension. After they had 
accepted our suggestion, the teachers 
sent us the objectives and content of 
the unit in which we would implement 
the activity so that we could tailor the 
text that the students would have to 
understand and then translate. At our 
request, they also showed us the sub-
ject syllabus so that the activity would 
also simultaneously be as a process for 
revising what they had previously stud-
ied during the year. This was done to 
ensure that the text chosen was as au-
thentic as possible and not just a piece 
of writing created ad hoc to cover the 
specific grammar point and vocabulary 
from the teaching unit in which the ac-
tivity would be done.
After we selected the text (see annexe 
1), we sent it to the teachers for approval. 
After they had approved it, the first 
session in class involved working with 
the students on a very similar activity so 
that they could familiarise themselves 
with its dynamic and objectives. Along 
with the teachers, the students read a 
different text to the one we had chosen. 
They were then shown a drawing based 
on this text. The illustration contained 
several deliberate errors and omissions 
that they had to identify while working 
in small groups, after which there was 
a plenary. 
After this small trial run had been 
carried out, the group received more 
precise instructions in the next session 
on how to do the proposed activity. They 
were given the written test and were 
told that they had to create a symmet-
rical illustration (one that faithfully re-
flects the information in the ST) show-
ing what they had understood from the 
text. Once they had finished, all of the 
students handed in the transmutations 
they had created based on the original 
text. After completing the activity, the 
students shared their impressions with 
the teachers who then passed on to us 
the students opinions and their own 
opinions. Accordingly, and despite the 
informal nature of these responses, it is 
worth stressing that teachers and stu-
dents alike described the experience as 
a success, as the students maintained 
concentration on the task and enjoyed 
it much more than any other reading 
comprehension activity they had done 
before.
4. Evaluation criteria
As noted in the introduction, this 
activity was evaluated using a mark 
scheme comprising different translation 
procedures that we established based 
on the main aim of the teaching activ-
ity and which, we anticipated, would 
be easily identifiable in the students’ 
drawings. Translation and illustration 
use similar mechanisms and so a mark 
scheme of this sort makes it possible to 
emphasise and classify the students’ 
correct answers and mistakes with pre-
cise descriptions. Consequently, a clas-
sification of this sort makes it possible 
to assign different values to each proce-
dure identified as the magnitude of the 
error can be marked based on the dis-
tance it creates between the target text 



























and the original (e.g., the complete eli-
sion of one of the characters mentioned 
in the text creates a greater distance 
from the original than eliding one of a 
character’s features). 
Given the nature and aim of the ac-
tivity and the instructions given to the 
students, the procedures chosen when 
preparing the mark scheme were the 
following: amplification, elision, explic-
itation, literal translation, and altera-
tion (see section 2). Subsequent analy-
sis of the work the students produced 
and conversations with the teachers 
involved in delivering the activity con-
firmed the presence of all of the proce-
dures as well as the scheme’s suitability 
for assessing the final results.
Starting with a maximum score of 
10 points, the procedures are classi-
fied as positive or negative depending 
on their effect on the creation of a tar-
get work that is faithful to the source 
text. Literal translation and explici-
tation are classed as positive and do 
not reduce students’ scores. The three 
remaining procedures (elision, ampli-
fication, and alteration) are classed as 
negative and deduct points from the 
final score according to their magni-
tude and impact. The teachers who 
delivered the activity in class were in 
charge of determining the impact of 
each procedure on the final mark. The 
mark scheme used for evaluating the 
work is shown in Table 1.
Table 1. Mark scheme.
PROCEDURE MARK EXPLANATION
Literal translation 0 The student remains faithful to the ST while conve-
ying a piece of information or particular passage.
Explicitation 0 The student includes a piece of information that can 
be deduced from what is stated in the text. 
Elision Serious: 
Up to -1
The student omits a relevant piece of information, 
such as a whole figure.
Minor: 
Up to -0.25
The student omits a minor piece of information such 
as a feature of a specific character.
Amplification Serious: 
Up to -1
The student adds a significant piece of information 
that is not in the text, cannot be inferred from it, and 
involves an important change in meaning in the TT.
Minor: 
Up to -0.25
The student adds a significant piece of information 
that is not in the text, cannot be inferred from it, but 
does not involve an important change in meaning in 
the TT (e.g. fish food).
Alteration Up to -0.5 Information from the ST is replaced with other 


















































5. Mark Scheme: Practical imple-
mentation
Three examples of application of the 
mark scheme to the students’ work are 
presented in this section. These draw-
ings were originally done in colour, but 
the characteristics of the journal mean 
this aspect cannot be reproduced. For 
the sample to be sufficient to test the 
effectiveness of this evaluation instru-
ment, one piece marked as very good 
has been included as well as one inter-
mediate one (pass), and one unsatisfac-
tory.
This first case was given a mark of 9 out 
of 10. In this case, the student reproduces 
almost all of the information present 
in the ST. Although it is hard to make 
out, the student accurately reproduces 
almost all of the small details such as 
the hair and eye colour of the characters. 
On the positive side, there are also two 
cases of explicitation: the goal, which is 
inferred from the boy liking football and 
the fish tank and water, which the fish 
need to survive. By contrast, the follow-
ing three phenomena are negatives: the 
minor elision of the purple colour of one 
of the fish, the changes that are appar-
ent in the mother’s hair colour and the 
brother’s straight hair, and also a slight 
amplification, namely the packet of fish 
food. Despite this, its high degree of lit-
erality and the coherence of the explici-
tations meant this piece deserved a mark 
of very good.
Source: Drawing by student 5.
5.1. Example 1 (Graph 1)



























In this case, the drawing was given a 
pass mark: 5.5. This image displays lower 
comprehension by the student. Although 
some of the characters are correctly rep-
resented (John, the mother, and a fish), 
there are some serious omissions such 
as the absence of some characters (the 
brother, the dog, and another fish), mi-
nor omissions, such as the eye colour of 
the father, sister, and cat, and alterations 
such as the girl’s dress or the colour of 
the cat. On this occasion, there were no 
explicitations and there are no cases of 
amplification.
Source: Drawing by student 16.
5.2. Example 2 (Graph 2)
Source: Drawing by student 27.
5.3. Example 3 (Graph 3)














































In this last case, we can see that the 
student did not understand the text. None 
of the characters described are accurately 
reproduced, and so the final mark is 3, 
unsatisfactory. The most significant el-
ement in this drawing is elision. Serious 
omissions can easily be seen: four of the 
characters described in the text are miss-
ing (the father, the mother, the brother, 
and the sister). There are also more minor 
examples of elision such as the cat’s eye 
colour as well as various cases of altera-
tion. These include the size of the animals: 
for example, the text says that the cat is 
fat, something not shown in the drawing. 
Similarly, although the fishes’ size, as 
mentioned in the text, is maintained, the 
colours of the larger fish are changed. An-
other case of alteration can also be seen in 
the colour of John’s clothing, which is not 
described in the text. The case of explicita-
tion — the presence of the fish tanks and 
the water when drawing the fishes — was 
the only positive aspect. 
6. Overall results 
Table 2 below lists the marks obtained 
by the group once all of the activities sub-
mitted had been evaluated.
After the individual assessments, a 
joint analysis of all of the students’ pieces 
of work enabled us to reach a series of 
general conclusions regarding the pres-
ence of the different translation proce-
dures applied. Among the positives, the 
high degree of literalism present in the 
pieces classed as good or very good should 
be noted. In these cases the level of detail 
achieved in the drawings stands out, as 
even proportionally smaller features such 
as eye colour are correctly represented on 
the whole. Explicitation, which is less com-
mon but relatively significant, often takes 
the form of objects that can logically be as-
sociated with a particular character, such 
as the football and fish tank mentioned 
above or collars for the dog and cat.
In contrast, while the number of se-
rious elisions (almost always focussed on 
the omission of one or more characters) 
is higher than expected, it is worth not-
ing that the most frequent errors are mi-
nor elisions and alterations. The former 
principally relate to the omission of some 
of the features of the characters. The lat-
ter tend to focus mainly on the colour of 
things and, to a lesser extent, their size. 
Therefore, we often find that the clothing, 
Table 2. Marks.
FINAL MARKS
QUALITATIVE MARK NUMBER OF STUDENTS PERCENTAGE

































eyes, hair, and other features of the char-
acters from the text are in a different 
colour to the one stated in the ST. Simi-
larly, there are various cases in which the 
sizes of the characters are not respected, 
for example drawing both siblings the 
same size when the text says they are not 
or making the fishes the same size when 
the passage states that one is large and the 
other one is small.
The most serious amplifications 
found, although they are less common as 
a phenomenon, deserve to be mentioned 
in this section because of they stood out 
especially to the teachers. Although they 
are relatively scarce, the most frequent 
ones involve the addition of one or more 
characters or, in less important cases, the 
addition of a detail to a character (e.g. 
colouring in John’s clothes to the stu-
dent’s own personal taste, as this is not 
stated in the text), or adding an element 
or accessory such as giving the mother 
earrings or giving the brother a hat.
The teachers drew several interesting 
conclusions from this. On the one hand, 
their prior knowledge of the students ini- 
tially led them to question whether the 
cause of the errors really was a lack of vo-
cabulary. So, in the session in which the 
corrected work was returned, the teachers 
asked a series of questions intended to es-
tablish the reading process the students 
performed. By doing this, they were able 
to ascertain that reading speed was one 
of the main sources of errors. Another 
point to consider was the superficiality 
of students’ contact with the text. Very 
few reread it and even fewer returned to 
the source text during the transmutation 
process. Consequently, the teachers discov-
ered that the aspect it was most advisable 
to work on to improve results in similar 
activities was making the reading process 
more systematic: a text, especially in a sec-
ond language, must be read carefully and 
more than once. Similarly, in tasks such as 
those done by the students, it is advisable 
to consider the source text when working 
and compare the result with the source 
text once the process is completed. 
On the other hand, one of the most pos-
itive outcomes, in the view of the teach-
ers, was that they discovered the students’ 
ability to make connections and logical in-
ferences based on a text. The significant 
number of coherent explicitations that 
students included in their works is under-
pinned by a high interpretative level that 
the teachers were quick to note. They also 
observed that an interlinguistic transla-
tion activity would not have made it pos-
sible to identify or promote this ability 
as the students would probably not have 
dared express in words what they did in 
their drawings (it is hard to imagine that 
the fish tank or the goal would have been 
reproduced in a target text written in an-
other language).
7. Discussion
Despite methodological advances in 
recent decades with the introduction of 
new teaching-learning models for foreign 
languages, it seems that practice and in 
particular methods for evaluating read-
ing comprehension are still rooted in tra-
ditional methodologies. As Maarof (2016) 














































notes in her study of evaluation, recent 
innovations are not generally taken into 
account when studying the process of ac-
quiring reading skills which is still being 
evaluated using the same techniques as 
years ago, techniques that do not fit these 
new methodologies.
The use of drawings and illustrations 
for practising and evaluating reading com-
prehension at primary level appears in 
other studies and proposals. For example, 
Dougherty Stahl, Flanigan, and McKenna 
(2020) propose two very interesting meth-
ods for starting reading with students in 
the first years of primary school that in-
clude visual information: illustrated story-
book reading and wordless picture books. 
In both cases, students interact with the 
images they see, which help them to un-
derstand and/or piece together the story. 
There is also a proposal by Jiménez Ortega 
and Alonso Ortiz (2005), who define var-
ious levels of progression in the learning 
and acquisition of the reading process. For 
the early years of primary education, these 
authors include tasks such as matching 
phrases to the corresponding image or go-
ing over the drawing and linking it to the 
corresponding phrase. In a second phase, 
students are asked to do drawings that cor-
respond to the text they have read. How-
ever, these initiatives are always linked to 
other tasks such as linking the illustration 
to a phrase and answering open-ended or 
true/false questions. 
Our proposal differs from these and 
other studies in that it not only proposes 
developing reading comprehension as a 
skill but it also connects with work on 
several of the students’ different skills 
including learning to learn, thus develop-
ing their independence and making them 
participants in their own learning process. 
Furthermore, the activity is also of use for 
teachers. With this task, the teachers in-
volved in the project were able to perform 
research in their own classrooms, which 
has led them to reflect on their own teach-
ing practice and discover in an effective 
and simple way of the exact point of de-
velopment of their students’ reading com-
prehension. 
With regards to its general usefulness 
as an educational tool, completing the dif-
ferent stages in the activity has empha-
sised various beneficial aspects for teaching 
practice and the teaching-learning process. 
Firstly, identifying the errors listed above 
led the teachers to dig into their causes and 
subsequently look for solutions. Likewise, 
the general results (specifically, the note-
worthy number of correct explicitations) 
highlight the group’s high capacity to infer 
and connect ideas logically.
Secondly, this is a distinct and motivat-
ing activity, which differs from traditional 
methodology for practising reading com-
prehension in second language classes. Its 
use in class saw a very high percentage of 
students focussing on the task with very 
few interruptions. The fact that the ac-
tivity drew on each student’s creativity to 
some extent is an argument in favour of 
using it in class, as attention and motiva-
tion levels increased considerably. Work-
ing on artistic skills as a cross-sectional 
competence, even though the artistic qual-
ity of the work is not assessed in this case, 



























enables students to practise skills more 
closely connected to other subjects and 
apply them to learning a second language. 
In this way, a more holistic and enriching 
learning process is encouraged in which 
students see that the different subjects are 
not isolated but instead are combined and 
integrated to achieve a multidisciplinary 
and therefore more significant experience.
Another reason for the success of the 
activity is that the students are not asked 
to use written language to show that they 
have really understood the text. In line 
with what was forecast during the activi-
ty’s design stage (see section 2), this espe-
cially helped students with lower levels of 
written expression than their classmates 
and those who have problems expressing 
themselves, who normally get frustrated 
when they cannot express something they 
have understood. Teachers were able to 
ascertain that some of their students, who 
have the most problems with the subject, 
showed the same capacity for understand-
ing as students who normally obtain the 
highest marks. As a result, they could re-
flect on their own teaching practice, since 
as they themselves noted, they could recog- 
nise the students’ common mistakes. 
This led them to reconsider how they 
cover some aspects with their students — 
such as teaching vocabulary — and the 
need for a methodological change to revise 
content from other units so that, for exam-
ple, the vocabulary acquired in one unit is 
reviewed in following ones and is not easi-
ly forgotten as it is recycled and reused in 
other contexts. Furthermore, the teachers 
could more easily recognise areas that re-
quire more emphasis with each student. 
Finally, another benefit of this activity 
was that students found it comparatively 
easy to establish their level of comprehen-
sion after they received their results and 
commented on their drawings. Compar-
ing something visual they have produced 
themselves with a narrative element pro-
vided by the teachers enabled them to 
identify rapidly which aspects of English 
they were able to handle and which needed 
improvement, thus being more conscious 
of and responsible for their progress in the 
learning process.
8. Conclusions
The model of activity described in these 
pages presents and supports a distinctive 
application of translation in English as a 
second language classes. The use of trans-
mutation involves an innovative focus 
when combining translation with second- 
language teaching, and although the 
students’ artistic skills are not evaluated 
as part of this activity, they do contribute 
a certain creative element that differen-
tiates this teaching activity from others 
used for evaluating reading comprehen-
sion such as multiple choice tests or ques-
tions and response activities (whether oral 
or written).
The mark scheme described in section 
4 is perhaps the most valuable instrument 
in this didactic activity at a pedagogical 
level, for teachers and students alike. As 
we have been able to establish, this ele-
ment not only allows teachers to mark the 
activity in a precise way but also to iden-
tify students’ strengths and weaknesses, 
both as a group and individually. Accord-














































ingly, translation procedures are also a 
useful tool for showing students what they 
have done right and where they have made 
mistakes. By using them at a very basic 
level, the teacher can, with corrections 
and explanations, ensure that students 
connect their mistakes and any elisions or 
amplifications they have performed. They 
can also learn that an activity of this type 
requires them to do a literal translation 
in which they try to maintain all of the 
elements of the original without adding 
or omitting aspects that are not explicit 
or implicit in the text. At the same time, 
the activity has shown its value for im-
proving teaching practice. This model not 
only encourages transversality through 
the use of strategies or types of activity 
associated with other subjects, but by 
implementing it, teachers were also able 
to reflect on the different methodologies 
they use to practice reading comprehen-
sion and teach grammatical structures 
and vocabulary as well as perceiving more 
easily where each student’s main prob-
lems were in these areas.
Finally, we think it is important to un-
derline the high degree of transferability 
of this activity and transmutation’s poten-
tial as a teaching tool in different educa-
tional stages. On the one hand, the model 
of activity presented in this article can be 
adapted to different levels and languages 
by adjusting the difficulty of the text. In 
addition, some of its foundations can be 
used for teaching concepts and reinforc-
ing skills other than those presented in 
this article. For example, suggesting stu-
dents create a complementary relationship 
between text and image can also be used 
as a tool to measure reading comprehen-
sion and boost students’ imagination and 
creativity. On the other hand, at more ad-
vanced educational levels, text-illustration 
transmutation can have various applica-
tions. Along the same lines as this article, 
creating a contradictory relationship, as 
well as operationalising the aforemen-
tioned skills, could be useful for exploring 
or reinforcing concepts such as irony or 
implicatures. Similarly, if we go beyond 
translation studies, similar activities can 
be used to consider the concept of trans-
mutation in greater depth or consolidate 
knowledge relating to translation proce-
dures, moving away from more normal 
methodologies. 
Annexe 1: Source text
Hello! 
My name is John and I am tall, my hair 
is short and black, and I play the guitar. 
This is my family. My mother has long 
blond hair and her eyes are blue. She is 
wearing jeans and a yellow T-shirt. My fa-
ther is tall, his hair is grey, and he has got 
brown eyes. He is wearing black trousers 
and a blue shirt. I have got one brother 
and one sister. My brother is short, he has 
curly brown hair and blue eyes, and he 
likes football. My sister is very small, she 
is two years old, and she has short black 
hair and green eyes. She is wearing a pink 
dress. We have got four pets: one dog, one 
cat and two fish! Our dog is big and brown, 
the cat has got yellow eyes, and it is black 
and fat. We have got a big fish and a small 
fish. The big one is blue and purple, and 
the small one is orange. 
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